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A toxina botulínica tipo A conhecida comercialmente como Botox®, é derivada de uma 
substância produzida pela bactéria Clostridium Botulinum, conhecida no mundo 
da medicina estética. Alguns estudos observaram que essa substância possui outras 
aplicações, como por exemplo na Odontologia, onde a substância pode ser usada com fins 
terapêuticos. Uma das patologias que podem receber o tratamento por meio do Botox® é 
o bruxismo, patologia de etiologia multifatorial, caracterizada pelo ato de ranger dos 
dentes, que causa prejuízo estético, alteração funcional e dores nos músculos da 
mastigação. A gravidade do dano dessa lesão varia de acordo com o indivíduo, havendo 
variações de dosagem e locais de aplicação da substância, tornando o uso do Botox® um 
tratamento individualizado. Este trabalho visa mostrar por meio de uma revisão da 
literatura, a utilização da Botox® na Odontologia como opção terapêutica para o 
tratamento de bruxismo. Foram incluídos artigos que abordem o tema em questão a partir 
de série de casos, estudos caso-controle, ensaios clínicos e revisões sistemáticas, nas 
bases de dados eletrônicas Scielo, Lilacs e PubMed dos últimos 10 anos, no idioma 
inglês e português. O tratamento do bruxismo com o uso do Botox® é inovador, mostra-
se seguro e eficaz aos usuários da terapia, mas é algo novo e que ainda necessita de 
estudos melhores delineados para comprovar sua real eficácia e o não prejuízo aos 
pacientes usuários desse método de tratamento, para que seja empregado com mais 
segurança, sendo recomendado seu uso em concomitância com outros tipos de 
tratamentos.   
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